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        ABSTRACT 
MURSIDA, (2017): The Effect of Using Dictogloss Strategy to Improve 
Students’ Knowledge of Vocabulary at Islamic Junior 
High School Al-hidayah Kampar 
 
Based on the preliminary research, it was found that some students at 
Islamic Junior High School Al-hidayah Kampar had problems in knowledge of 
vocabulary. The problems are seen in their inability to get the information from 
the text and inability in writing. This research is aimed to find out significant 
effect of using Dictogloss strategy on students’ knowledge of vocabulary and to 
know on which component of vocabulary knowledge does the use of Dictoglos 
strategy has the biggest effect. The design of this research was quasi experimental 
design. The subject of the research was the eighth-grade students at Islamic Junior 
High School Al-hidayah Kampar. Total population was 139 students. The total 
number of sample was 54 students, the sample was selected by using cluster 
random sampling technique. To get the data, the researcher gave pre-test and post-
test, and then analyzed the data by using independent sample T-test calculated by 
SPSS 16.0 version. After analyzing the data, the result of sig. value is 0.000. It 
could be stated that 0.000<0.05. Then, the effect size is 0.37 categorized into high 
level. It means that Ha is accepted. In other words, there is a significant effect of  
using Dictogloss strategy on students’ knowledge of vocabulary. And the biggest 
effect is occurred on the fifth component of vocabulary knowledge that is 
identifying compound word where the effect size is 0.20 categorized into high 
level. 
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ABSTRAK 
 
MURSIDA, (2017): Pengaruh dari Penggunaan Strategi Dictogloss untuk 
Meningkatkan Pengetahuan Kosakata Siswa di 
Madrasah Tsanawiyah Al-hidayah Kampar 
 
Berdasarkan pengamatan awal, ditemukan bahwa beberapa siswa di MTs 
Al-hidayah Kampar memiliki masalah dalam pengetahuan kosakata. 
Permasalahan ini dilihat dari ketidakmampuan siswa dalam menemukan informasi 
dari sebuah teks dan sulitnya mereka dalam menulis. Tujuan penilitian ini adalah 
untuk mengetahui pengaruh yang signifikan dari penggunaan strategi Dictogloss 
pada pengetahuan kosakata siswa dan Pada komponen pengetahuan kosakata 
manakah penggunaan strategi Dictogloss memiliki pengaruh terbesar di MTs Al-
hidayah Kampar. Penelitian ini merupakan penelitian kuasi eksperimental. Subjek 
penelitian ini adalah siswa kelas delapan di MTs Al-hidayah Kampar. Total 
populasi adalah 139 siswa. Ada 54 siswa sebagai sampel yang di ambil melalui 
teknik cluster random sampling. Dalam pengumpulan data, peneliti memberikan 
pre-test dan post-test. Kemudian dalam menganalisis data, peneliti menggunakan 
rumus independent sample t-test dihitung dengan menggunakan SPSS versi 16.0. 
Berdasarkan analisis t-test, nilai sig. adalah 0,000. Hal ini dapat dinyatakan bahwa 
0,000<0,05. Kemudian, effect size adalah 0,37 pada tingkat yang tinggi, maka Ha 
diterima. Penulis menyimpulkan bahwa ada pengaruh yang signifikan dari strategi 
Dictogloss pada pengetahuan siswa di MTs Al-hidayah Kampar. Dan pengaruh 
terbesar ialah pada komponen ke-lima yaitu mengidentifikasi penggabungan kata 
dimana nilai effect size adalah 0,20 (tingkat tinggi). 
 
Kata kunci: Pengaruh, Strategi Dictogloss, Pengetahuan Kosakata. 
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 ملخص
 
) : تأثير استحدام استيرتيجي ديجتوغلوس لترقية معرفة المفردات لدى 2017مورسيدا (
  التلاميذ 
 في المدرسة المتوسطة الاسلامية الهداية كمبار.
         
بناء على الملاحظة الأولى، وجدت التلاميذ الصف الثامن في المدرسة المتوسطة الاسلامية   
الهداية كمبار لها مشكلات في معرفة المفردات . لا يستطيع التلاميذ في إجادة المعلومات من 
النصوص والصعوبات في الكتابة. يهدف هذا البحث لمعرفة هل وجود التأثير الهام من استحدام 
تيرتيجي ديجتوغلوس في معرفة المفردات لدى التلاميذ وفي أي عناصر معرفة المفرادات من اس
استحدام استيرتيجي ديجتوغلوس له أكبر المتأثر في المدرسة المتوسطة الاسلامية الهداية كمبار.هذا 
سلامية البحث بحث شبه التجريبي. أفراد البحث هو التلاميذ الصف الثامن في المدرسة المتوسطة الا
الهداية كمبار، عدادهم مأة تسعة وثلاثين تلميذ. تأخذ الباحثة العينة باستحدام تقنية العينة 
-tالعشوائية، عدادهم أربعة وخمسين تلميذا. تحليل البيانات باستحدام رموز العينة المستقلة 
. 000،0هي  giSالإحتبار، نتيجة -t. بناء على تحليل 1..0-SSPSالإحتبار بمساعد 
مقبول.فتلحص  aHفي دراجة عالية، ذلك  0،،0. ثم معيار التأثير 00،0>000،0دلالة ب
الباحثة على وجود التأثير الهام من استحدام استيرتيجي ديجتوغلوس لترقية معرفة المفردات لدى 
التلاميذ في المدرسة المتوسطة الاسلامية الهداية كمبار.وأكبر التأثير من العنصرالخامس هو تقديم 
 (دراجة عالية ) 0،،0هي   ع المفردات، يعى  نتيجة معيار التأثيرجم
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